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Abstrak 
Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia telah berusaha memperkenalkan satu sistem 
pendidikan yang baru di Politeknik bagi memastikan sistem pendidikan negara mencapai tahap 
yang membanggakan. Sistem pendidikan yang baru sahaja diperkenalkan adalah dikenali 
sebagai Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK). Pembelajaran ini bertujuan menyediakan 
pelajar yang berkemahiran tinggi kelak apabila memasuki dunia pekerjaan.  Oleh itu, kajian ini 
bertujuan mengenalpasti tahap hasil PBK dan domain hasil PBK yang dominan terhadap 
pelajar politeknik bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan). Kajian ini telah 
menggunakan kaedah kuantitatif secara deskriptif yang melibatkan soal selidik sebagai 
instrumen kajian. Responden terdiri daripada 52 orang pembimbing industri Syarikat Advance 
Pact Sdn. Bhd yang menguruskan mesin elektronik perubatan di hospital kerajaan sekitar Johor. 
Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan skor min dan sisihan piawai 
untuk melihat tahap hasil PBK dan juga domain hasil PBK yang dominan terhadap pelajar 
politeknik. Keputusan kajian mendapati tahap hasil PBK berada pada tahap tinggi dan domain 
hasil PBK yang dominan adalah domain profesionalisme. Secara keseluruhannya, pelajar 
politeknik bidang Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) perlu mempunyai domain hasil PBK 
yang selari dengan program yang diikuti ketika di politeknik agar menjadi pekerja pilihan 
majikan ketika di industri. 
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Abstract 
The Ministry of Higher Education Malaysia has been striving to introduce a new education 
system in Polytechnics to ensure our education system to achieve a commendable level. 
Education system have just introduced is known as Work-Based Learning (WBL). The learning 
aims to provide students who are highly skilled. Therefore, this study aimed to identify the level 
of WBL outcome and dominant domain of WBL outcome against WBL Polytechnic students 
Diploma Electronic Engineering (Medical). This study has used quantitative methods involving 
descriptively questionnaire as an instrument. The respondent consists of 52 people cooperating 
industrial Advance Pact Sdn.Bhd which manage medical electronic machine at government 
hospitals around Johor. Quantitative data was analysed descriptively using score mean and 
standard deviation to see WBL outcome and also dominant domain of WBL outcome against 
WBL Polytechnic students Diploma Electronic Engineering (Medical). The results of the study 
found the level of WBL outcome is high and dominant domain of WBL outcome is the domain of 
professionalism. Overall, Polytechnic students need to have domain of WBL outcome according 
to the programmes provided at Polytechnic in order to working in the industry later. 
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1.0 PENDAHULUAN 
 
1.1  Pengenalan 
 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah berusaha memperkenalkan satu sistem pendidikan yang 
baru di Politeknik bagi memastikan sistem pendidikan negara mencapai tahap yang 
membanggakan. Sistem pendidikan yang baru sahaja diperkenalkan adalah dikenali sebagai 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK). Pada tahun 2016, Politeknik sedang memperkasakan 
program Pembelajaran Berasas Kerja (PBK) kerana 30 peratus program pembelajarannya 
berupaya membina jaringan kerjasama dengan pihak industri (Rasalli, 2013). Pembelajaran 
Berasaskan Kerja (PBK) merupakan salah satu usaha kerajaan bagi memastikan pendidikan di 
Malaysia juga berkualiti seperti negara-negara maju yang lain. PBK merupakan satu kaedah 
pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran teori dan amali secara serentak agar pelajar 
yang menjalani kursus yang membabitkan PBK boleh memperoleh softskill yang diperlukan 
majikan pada masa kini. Softskill yang diajarkan dalam PBK di industri juga lebih tertumpu 
kepada pengalaman yang dimiliki oleh pembimbing di industri (Yusri, Rahimi & Shah, 2010). 
 
 
1.2  Latar Belakang Masalah 
 
Di Malaysia, terdapat sebanyak 36 buah politeknik dan empat buah daripada keseluruhan 
politeknik merupakan politeknik premier. Politeknik Premier terdiri daripada Politeknik Ungku 
Omar Ipoh Perak, Politeknik Sultan Azlan Shah Behrang, Perak, Politeknik Sultan Salahuddin 
Abdul Aziz Shah, Shah Alam Selangor dan Politeknik Ibrahim Sultan, Pasir Gudang Johor 
(Portal Rasmi Bahagian Pengambilan Pelajar Politeknik, 2016). Di Politeknik Premier, 
penganugerahan program Diploma Lanjutan dan Ijazah Sarjana Muda secara home-grown adalah 
menggunakan pendekatan Work-Based Learning (WBL) atau lebih dikenali sebagai 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) di mana penyertaan daripada pihak ketiga iaitu pihak 
industri diambil kira dan dititik beratkan. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kerja 
(PBK), kerjasama pihak industri adalah amat penting kerana pelajar akan dihantar ke sesebuah 
industri bagi menjalani latihan dan pembelajaran dalam suasana kerja yang sebenar. Berdasarkan 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK), pihak industri perlu jelas tentang peranan yang perlu 
dilaksanakan terhadap pelajar yang menjalani PBK. Setiap elemen dan domain yang diterapkan 
adalah berdasarkan penggubalan sistem kurikulum oleh pihak Politeknik bagi mencapai objektif 
dan hasil PBK. Namun begitu, pelaksanaan PBK ini adalah sumbangan kira-kira 50 peratus 
daripada kerjasama pihak industri. Kegagalan dalam pemantauan industri secara berterusan dan 
tidak mengikut objektif PBK yang ditetapkan boleh menyebabkan program yang menggunakan 
PBK tidak dilaksanakan seperti yang dirancang dan menghasilkan pelajar yang tidak kompeten 
(Watisin, Ismail, Hisyam & Hashim, 2011). Kesediaan pembimbing dalam membimbing pelajar-
pelajar juga mempengaruhi kemahiran dan pengetahuan setiap pelajar. Walaubagaimapun, 
terdapat analisis mengenai kesediaan pembimbing menunjukkan bahawa pembimbing lelaki 
memberi komitmen yang tinggi kepada pelajar perempuan dan lelaki. Manakala, pembimbing 
perempuan memberi komitmen lebih kepada pelajar perempuan berbanding pelajar lelaki 
(Zaidon, 2013). Oleh itu, objektif PBK yang diterapkan semasa menjalani industri adalah tidak 
mencapai tahap yang baik untuk melahirkan pelajar berkualiti. Namun begitu, PBK masih belum 
mendapat perhatian sepenuhnya dalam membantu melahirkan siswazah yang memenuhi 
kehendak pasaran. Hal ini disebabkan,  pencapaian tahap kebolehkerjaan pelajar masih belum 
dapat dicapai dengan tahap yang memuaskan (Watisin, 2011). Pengetahuan pelajar yang 
menjalani PBK juga tidak selaras dengan kurikulum yang telah dibekalkan kepada pihak industri 
(Kamaruddin, 2013).  
 
Terdapat beberapa kekangan yang melibatkan tahap pencapaian pelajar yang rendah 
terhadap program PBK, kemahiran kebolehkerjaan pelajar yang masih tidak memuaskan oleh 
pihak majikan dan kadar kemasukan pelajar untuk program PBK juga kurang 
memberangsangkan. Menurut Watisin (2011) antara punca kepada berlakunya masalah tersebut 
adalah disebabkan pelajar yang terlibat dengan PBK kurang pengetahuan mengenai objektif PBK 
dari sudut pelaksanaannya sehinggakan domain hasil PBK tidak dapat dicapai dengan baik 
mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Malaysian Qualification Framework 
(MQF).Pelaksanaan kurikulum bersandarkan orientasi pembelajaran berasaskan pekerjaan 
merupakan proses pembelajaran sangat menitikberatkan kompetensi bekerja, kompetensi 
keusahawanan dan kompetensi insaniah dengan nisbah dimensi teori dan amali. Walaupun, di 
Negara maju seperti Amerika Syarikat sudah lama memperkenalkan PBK ini tetapi masalah 
pencapaian matlamat dan domain hasil PBK di Malaysia ini menjadi punca utama yang masih 
tidak dapat dibendung. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan bagi meninjau tahap hasil 
pembelajaran PBK dan domain hasil PBK yang dominan dalam pelaksanaan PBK di Politeknik 
agar siswazah yang dilahirkan berkualiti dan menepati kehendak industri dapat dipertingkatkan. 
 
 
1.3  Penyataan Masalah 
 
Menurut Hasan (2012), pengalaman dalam PBK dapat membantu pelajar mengaplikasikan 
kemahiran yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Disamping itu, PBK juga membantu pelajar 
dalam membina tingkah laku dan sikap terhadap tanggungjawab yang akan digalas dalam dunia 
pekerjaan sebenar. Namun, PBK ini masih tidak dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah 
ditetapkan oleh Malaysian Qualifications Framework (MQF) disebabkan majikan menyatakan 
bahawa terdapat pelajar yang masih tidak dapat mengaplikasi pelajaran yang dipelajari semasa 
latihan industri apabila memasuki dunia pekerjaan sebenar (Rasid et al., 2010). Majikan 
melaporkan bahawa terdapat pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan, kemahiran dan sikap 
yang diperlukan oleh sesebuah industri (Ball & Manwaring, 2010). Politeknik menghadapi 
masalah dalam melaksanakan kaedah pembelajaran PBK disebabkan pelajar yang sedang 
menjalani latihan industri tidak mengetahui dengan jelas mengenai objektif pembelajaran (Ishak 
Awang & Mohd Dazali, 2014). Di Malaysia, domain hasil PBK masih belum dapat dicapai 
sepenuhnya dan tidak cekap disebabkan kebanyakan pelajar masih tidak dapat 
menghubungkaitkan keperluan pekerjaan dengan kurikulum yang terdapat di pusat pengajian 
walaupun sudah menjalani PBK (Hasan, 2012). Menurut Watisin (2011), pelajar juga hanya 
mempelajari yang disampaikan oleh tenaga pengajar dan hanya isi pelajaran termaktub dalam 
silibus sahaja. Selain itu, pembimbing lelaki mampu membantu pelajar dengan baik untuk 
melengkapkan diri dalam pembangunan kerjaya berbanding pembimbing perempuan. Bidang 
kejuruteraan juga merupakan bidang yang didominasi oleh kaum lelaki, maka persepsi 
pembimbing mengenai pencapaian pelajar juga adalah berbeza (Zaidon, 2013). Oleh itu, kajian 
ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK), domain 
hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang dominan semasa latihan industri bagi pelajar 
Politeknik bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) daripada sudut persepsi 
pembimbing. Ini adalah kerana domain hasil PBK telah menjadi perhatian pelajar daripada 
bidang kemahiran dan menembusi kebolehpasaran pelajar selepas bergraduasi. 
 
 
1.4  Objektif Kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk menjawab beberapa permasalahan kajian iaitu: 
 
a. Mengenal pasti tahap hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) semasa latihan industri 
bagi pelajar bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) berdasarkan persepsi 
pembimbing. 
b. Mengenal pasti domain hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang dominan 
semasa latihan industri bagi pelajar Politeknik bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik 
(Perubatan). 
 
 
2.0 KAJIAN LITERATUR 
 
2.1 Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) 
 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) merupakan satu kaedah pembelajaran yang jelas 
memberikan pengalaman yang besar kepada pelajar dan memberikan mereka peluang yang lebih 
luas untuk menempatkan diri dalam bidang industri yang mereka ceburi (Polat, 2009). PBK 
boleh didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan kerjasama antara 
institusi dengan pihak industri, iaitu proses pembelajaran pelajar secara praktikalnya 
dilaksanakan sepenuhnya di industri (Hasan, 2012). Institusi yang terlibat di dalam kajian ini 
ialah Politeknik Kementerian Pengajian Malaysia yang menjalankan program Diploma Lanjutan 
dengan menggunakan pendekatan PBK. Manakala pihak industri yang terlibat pula ialah pihak 
industri yang menjalinkan perjanjian kerjasama bagi melaksanakan program tersebut. Kajian 
yang lebih luas telah dilakukan di luar Negara seperti United Kingdom. Di Malaysia kajian 
mengenai PBK masih lagi terhad. Berdasarkan kajian Hasan (2012), beberapa kemahiran dapat 
dibina melalui PBK. Kemahiran berinterkasi dengan orang lain, meneroka alam pekerjaan 
dengan lebih mendalam, membina kemahiran untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di 
tempat kerja dan memindahkan ilmu teori terhadap praktikal yang dilalui. Kemahiran-kemahiran 
ini adalah membantu dalam proses meningkatkan kualiti pelajar terutamanya pelajar dalam 
bidang teori mahupun teknik dan vokasional. Selain itu, kemahiran pekerjaan seperti 
perancangan tindakan, penglibatan dalam mesyuarat, perhubungan, pencapaian matlamat kerja 
dan sebagainya dapat dipupuk ketika menjalani PBK (Dason, Hamzah, & Udin, 2012). 
 
PBK merupakan pendekatan pembelajaran yang menuju kepada teori konstruktivisme 
dan telha dijadikan sebagai salah satu strategi pendidikan yang telah diamalkan di seluruh dunia. 
PBK sesuai diaplikasi kepada pendidikan teknik dan vokasional tetapi bukan program yang 
menjurus kepada akademik seperti sains ekonomi dan perniagaan (Ball & Manwaring, 2010). 
Bagi menghasilkan pendidikan yang berkesan untuk menyediakan individu yang berkemahiran 
serta memenuhi kemahiran industri maka suatu pembelajaran hasil kerjasam industri perlu 
diwujudkan (Ismail & Atan, 2011).PBK adalah sebagai komponen program pembelajaran yang 
memberi fokus kepada teori yang tulen di tempat kerja (Hall & Keynes, 2006). PBK juga 
merupakan program pengajaran yang menggunakan tempat kerja atau industri sebagai tapak 
untuk mempelajari sesuatu oleh pelajar (Sweet, 2013). Menurut Sweet lagi, program 
pembelajaran berasaskan kerja mempunyai rancangan pengajaran dan pembelajaran yang formal 
ke arah matlamat kerjaya. Pendekatan pembelajaran yang merangkumi pengalaman bekerja perlu 
dilalui oleh pelajar dalam proses pembelajaran. Oleh itu, pelajar perlu menimba pengalaman 
serta aplikasi kemahiran dalam industri yang berkaitan dengan apa yang diperlukan dalam alam 
pekerjaan sebenar. 
 
Kewujudan PBK juga sudah menjadi satu perkara biasa di United Kingdom. Berdasarkan 
kajian Som (2007) menyatakan bahawa pendekatan seperti penerokaan, pencadangan, 
pelaksanaan projek boleh dibantu dengan melalui PBK. Ini ternyata, PBK dapat memberi impak 
yang besar kepada pelajar seiring dengan penilaian kurikulum. Keperluan dalam membangunkan 
program PBK adalah pembimbing perlu mampu mengenalpasti perkara yang perlu diajar, kaedah 
pengajaran, cara untuk mengajar serta peranan terhadap pelajar yang dibimbing (Guat, 2013). 
Pembimbing di tempat kerja dapat meningkatkan keupayaan pelajar untuk menjadi pekerja yang 
berfikir dan melaksanakan kerja tanpa bergantung kepada orang lain. Pembimbing juga perlu 
memastikan bahawa di tempat kerja pelajar-pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran-kemahiran 
yang diperlukan kelak semasa bekerja (Fun, 2007).  
 
2.2 Pelaksanaan PBK 
 
Dasar pendidikan perlu dikaji semula agar kurikulum negara mampu melahirkan rakyat yang 
seimbang peribadi daripada aspek ilmu, iman dan amal. Penambahan satu pembelajaran 
berbentuk Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) membantu dalam melakukan lonjakan agar 
pendidikan Negara dapat dipertingkat dari semasa ke semasa. Pelaksanaan PBK berdasarkan 
aturan seperti program induksi, taklimat kepada pihak industri, sesi pembelajaran dan pengajaran 
(P&P) di industri, penilaian dan Continuous Quality Improvement (CQI). Menurut Hanafi 
(2015), menyatakan bahawa taklimat kepada pihak industri adalah langkah kedua selepas 
program induksi. Taklimat kepada industri dijalankan terdiri daripada ketua jabatan, ketua 
program dan pensyarah politeknik. Manakala daripada industri adalah pengurus, penyelaras dan 
penyelia industri. Taklimat yang disampaikan lebih menjurus kepada perbincangan mengenai 
penempatan pelajar dan pelaksanaan PBK di politeknik (Balli & Razzaly, 2011). 
 
Bagi sesi P&P pula, sesi ini dilaksanakan di indutri mengikut sukatan yang telah dipersetujui 
antara politeknik dan industri. Sukatan ini sudah dibincangkan secara mendalam sebelum 
pelaksanaan PBK. Pendekatan yang digalakkan untuk digunakan adalah secara pembelajaran 
teradun dan pembelajaran berkumpulan. Pelajar juga telah ditetapkan oleh pihak politeknik untuk 
diletakkan di bahagian terlibat di dalam industri (Hasan, 2012). Pelajar tidak mempunyai kuasa 
untuk memilih penempatan terhadap PBK yang akan dijalankan. Walaubagaimanapun, pelajar 
juga didedahkan dengan pembelajaran teori tidak mengira waktu sama ada ketika berada di 
industri atau berada di luar waktu PBK iaitu secara atas talian (Ismail, Hasbullah & Abu Bakar, 
2016). Oleh itu, kerjasama yang amat tinggi daripada pihak industri adalah berguna kepada 
pelajar untuk mendapatkan input pembelajaran. Setelah pelajar selesai menjalani pembelajaran, 
pihak politeknik dan industri akan bergabung untuk mengadakan penilaian. Penilaian akan 
berlaku tidak kira waktu yang ditetapkan tetapi atas persetujuan kedua-dua pihak. 
 
3.0 METODOLOGI 
 
Reka bentuk kajian juga adalah pelan tindakan yang memperlihatkan secara terperinci 
bagaimana sesuatu kajian itu dijalankan. Berdasarkan dua objektif utama kajian iaitu 
mengenalpasti tahap hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) di Politeknik bagi bidang 
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) dan mengenalpasti domain hasil pembelajaran 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang dominan, maka pengkaji  memilih untuk 
menggunakan rekabentuk kuantitatif secara kajian deskriptif bagi menguji dan menjawab 
persoalan kajian. Kajian yang dijalankan ini melibatkan data nominal dan ordinal. Statistik 
deskriptif yang digunakan juga adalah seperti min, peratusan, pangkatan dan statistik inferensi. 
Tujuan kajian ini adalah bagi melihat pandangan dan persepsi responden mengenai tahap hasil 
PBK serta domain PBK yang dominan. Teknik yang digunakan ialah soal selidik ke atas 
beberapa sampel dan populasi yang telah ditetapkan. Pengkaji menggunakan teknik ini kerana 
teknik ini bersesuaian untuk menjawab persoalan kajian yang telah digariskan. Selain itu, teknik 
ini juga dapat menghasilkan maklumat yang konsisten seperti yang dikehendaki oleh pengkaji. 
 
 
 
 
 
4.0  ANALISIS DATA 
 
4.1 Analisis Tahap Hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) 
 
Berdasarkan Jadual 1, didapati skor min tertinggi dari tahap hasil PBK adalah sebanyak 3.34 
iaitu hasil PBK yang berada dalam domain PBK profesionalisme. Manakala, skor min terendah 
pula adalah 2.96 iaitu bagi domain pengetahuan dan berada pada tahap sederhana. Keseluruhan 
bagi skor min menunjukkan nilai sebanyak 3.21 iaitu berada pada tahap tinggi. Oleh itu, dapatan 
kajian mendapati hasil PBK berada tahap yang tinggi. 
Jadual 1: Skor Min Tahap Hasil Pembelajaran 
Domain PBK No item Skor Min Tahap 
Pengetahuan 1-5 2.96 Sederhana 
Kemahiran Praktikal 6-12 3.09 Tinggi 
Tanggungjawab Sosial 13-21 3.17 Tinggi 
Profesionalisme 22-28 3.34 Tinggi 
Kemahiran Komunikasi 29-38 3.30 Tinggi 
Kemahiran Penyelesaian 
Masalah 
39-50 3.26 Tinggi 
Pembelajaran Sepanjang 
Hayat 
51-60 3.28 Tinggi 
Kemahiran Mengurus 61-67 3.26 Tinggi 
Keseluruhan 67 3.21 Tinggi 
 
4.2 Analisis Domain yang Dominan dalam PBK 
Jadual 2 menunjukkan kedudukan bagi setiap domain yang diperoleh daripada dapatan kajian. 
Dalam kajian ini, domain profesionalisme mendapat kedudukan tertinggi dengan nilai skor min 
sebanyak 3.34. Manakala, diikuti dengan domain kemahiran komunikasi menduduki tempat 
kedua tertinggi iaitu dengan nilai skor min sebanyak 3.30. Bagi domain pembelajaran sepanjang 
hayat pula, domain ini menduduki tempat ketiga berserta nilai skor min sebanyak 3.28. Dapatan 
kajian juga menunjukkan nilai skor min bagi kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran 
mengurus mendapat nilai skor yang sama iaitu sebanyak 3.26. Namun begitu, kemahiran 
penyelesaian masalah mendapat tempat ke empat tertinggi kerana domain kemahiran 
penyelesaian masalah menunjukkan nilai sisihan piawai sebanyak 0.351 dan lebih kecil daripada 
sisihan piawai domain kemahiran mengurus iaitu sebanyak 0.415. Maka, domain kemahiran 
mengurus mendapat tempat kelima tertinggi. Diikuti domain tanggungjawab sosial iaitu dengan 
skor min 3.17 dan menduduki tempat ke enam tertinggi daripada keseluruhan domain. Seterunya, 
domain kemahiran praktikal mendapat keputusan skor min yang agak rendah iaitu 3.09 dan 
merupakan domain ke tujuh daripada keseluruhan domain PBK. Kedudukan domain terakhir 
adalah domain pengetahuan dengan nilai skor min 2.96.  
Kesimpulannya, keseluruhan skor min tertinggi adalah 3.34 iaitu domain profesionalisme 
dan domain ini merupakan domain Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang dominan 
terhadap pelajar politeknik bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) berdasarkan 
persepsi pembimbing. Dapatan kajian yang dianalisis mengikut turutan persoalan kajian ini. 
Terdapat dua bahagian yang dibincangkan dalam bahagian ini iaitu bahagian demografi dan 
bahagian maklumat berkaitan domain Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK). Bagi menjawab 
persoalan pertama, hasil analisis menunjukkan tahap hasil PBK adalah pada tahap tinggi. 
Manakala persoalan kedua pula adalah mengenai domain PBK terhadap pelajar politeknik adalah 
pada tahap tinggi menurut persepsi pembimbing industri. Domain yang dominan adalah domain 
profesionalisme. Kedua-dua pembimbing perempuan dan lelaki mencapai tahap skor min yang 
tinggi pada domain profesionalisme.  
 
Jadual 2: Skor Min Keseluruhan bagi Domain PBK 
Domain PBK Skor Min S.P 
Pengetahuan 2.96 0.468 
Kemahiran Praktikal 3.09 0.422 
Tanggungjawab Sosial 3.17 0.332 
Profesionalisme 3.34 0.359 
Kemahiran Komunikasi 3.30 0.362 
Kemahiran Penyelesaian Masalah 3.26 0.351 
Pembelajaran Sepanjang Hayat 3.28 0.390 
Kemahiran Mengurus 3.26 0.415 
 
 
5.0 PERBINCANGAN 
 
Dalam kajian ini terdapat tiga persoalan kajian yang dikaji iaitu mengenal pasti tahap hasil 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) semasa latihan industri bagi pelajar bidang Diploma 
Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) berdasarkan persepsi pembimbing, mengenal pasti domain 
hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang dominan semasa latihan industri bagi pelajar 
Politeknik bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) serta mengenalpasti perbezaan 
yang signifikan antara domain hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) semasa latihan 
industri bagi pelajar politeknik bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) dengan 
jantina pembimbing. Kajian dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Sebanyak 52 
set borang soal selidik diedarkan kepada pembimbing industri Syarikat Advance Pact Sdn. Bhd 
di tiga buah hospital di Johor untuk menjawab persoalan kajian ini. Data yang diperoleh di 
analisis menggunakan skor min dan sisihan piawai untuk menentukan tahap hasil Pembelajaran 
Berasaskan Kerja (PBK) serta domain hasil PBK.  
  
Secara keseluruhan, dapatan kajian yang diperoleh bagi tahap hasil PBK adalah tahap tinggi. 
Kesemua domain menunjukkan keputusan pada tahap yang tinggi kecuali bagi domain 
pengetahuan. Oleh itu, persoalan kajian pertama iaitu mengenai keseluruhan tahap hasil PBK 
adalah berada pada tahap tinggi. Antara faktor yang meletakkan hasil PBK pada tahap yang 
tinggi adalah disebabkan komitmen yang diberikan oleh pihak industri kepada pelajar serta 
kerjasama pelajar terhadap industri adalah memberangsangkan sepanjang sesi pembelajaran 
berasaskan kerja berlangsung. Oleh itu, hasil PBK yang dicapai juga memberi impak yang tinggi. 
Sekiranya komitmen yang diberikan oleh pihak industri kurang memberangsangkan, ia akan 
menjejaskan hasil pembelajaran yang ingin dicapai (Watisin, 2011).  Dapatan kajian bagi 
persoalan kajian kedua iaitu mengenai domain hasil PBK yang dominan adalah merupakan 
domain profesionalisme dengan nilai skor min tertinggi di antara ke lapan-lapan domain PBK 
yang lain. Domain profesionalisme merupakan domain yang dominan dalam kajian ini. Dapatan 
kajian ini relevan dengan sokongan bahawa keprofesionalisme yang tinggi merupakan kemahiran 
yang dimiliki bukan sahaja oleh guru malah bidang lain juga seperti jurutera, doktor dan 
sebagainya. Sesorang dikatakan memilik profesionalisme yang tinggi sekiranya melaksanakan 
pekerjaannya dan merangkumi beberapa ciri atau elemen sehingga mencapai tahap sepatutnya 
(Abdullah, 2012).  
 
 
6.0 RUMUSAN 
 
Kesimpulannya, politeknik perlu berusaha meningkatkan kualiti pelajar. Pihak politeknik juga 
perlu memberi dorongan kepada pelajar dalam memastikan domain PBK yang dilaksanakan 
dapat dicapai dengan begitu jaya. Oleh itu, misi dan objektif PBK yang telah ditetapkan dapat 
dicapai dengan tahap yang tinggi. Hasil dapatan kajian merumuskan bahawa tahap hasil PBK 
yang dikaji berada pada tahap tinggi bagi kesemua domain kecuali domain pengetahuan iaitu 
pada tahap sederhana dan perlu ditambahbaik agar berada pada tahap yang tinggi. Selain itu, 
domain yang dominan dalam PBK terhadap pelajar politeknik bidang kejuruteraan elektronik 
(perubatan) adalah domain profesionalisme. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan pelajar 
politeknik mempunyai domain profesionalisme yang begitu baik. Namun begitu, semua pihak 
terlibat perlu merancang dengan lebih baik agar semua domain PBK dapat mencapai tahap yang 
dijangkakan. 
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